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ABSTRACT 
In South America in the 1960s and 1970s the contradictions of economic, 
social and political structures were deepening. The excepcional states of the 
new militarism appeared on the continent. Formally these state systems were 
set up by the institutional takeover of the armed forces. The military govern-
ments strove for the total reorganization and modernization of the societies in 
their all ‒ economic, political and ideological ‒ territories. 
The break-down of the military dictatorships in South America, in the one 
of three semi-peripherical areas of the world, took place in the 1970s and 1980s 
and 1990s and it was followed by the restoration of the civil governing in the 
form of hybrid systems. All these processes constituted the parts of the democ-
ratization. 
However in those societies have been present the authoritarian enclaves and 
the so-called “powers that be” as well as the inherited non-elected system of 
institutions of the controlled democray endangering the democratic establish-
ment. 
The study aims at analizing these processes, the governmental and the state 
structures and the Económic transformations on the ground of the Brazilian ex-
periences. 
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1. Válság és új militarizmus Latin-Amerikában ‒ a hatvanas‒nyolcvanas 
évtizedek történelmi tapasztalatai 
Latin-Amerikában az 1960‒1970-es évtizedben kiéleződtek a gazda-
sági-társadalmi-politikai struktúrák ellentmondásai. A nemzetközi mun-
kamegosztásba való fokozott és hatékony bekapcsolódás és az új tőke-
felhalmozási módra való áttérés politikai válságot, az uralkodó hatalmi 
tömb hegemóniájának megrendülését, az államapparátus és a politikai 
rendszer radikális átalakulását és átalakítását és különböző válság leküz-
dési stratégiák megjelenését eredményezte. Ezek egyikét az 1964. április 
elsején a brazil katonai hatalomátvétellel színre lépő új militarizmus 
progresszív és regresszív katonai diktatúrái és kivételes államai jelentet-
ték. E rendszerek formailag a fegyveres erők intézményes hatalomgya-
korlása útján jöttek létre. A katonai kormányok az érintett társadalmak 
totális, minden szférára (gazdasági, politikai, ideológiai) kiterjedő újjá-
szervezésére és modernizálására törekedtek. 
A kivételes államok létrehozása azt a „bismarcki típusú” és/vagy 
„konzervatív modernizációt” reprezentálta, amit az elmúlt százötven év-
ben (részleges) sikerrel alkalmaztak Latin-Amerikában.1 
A kontinensen és a világ másik két félperifériális térségében ‒ Dél-Európá-
ban és Kelet-Közép-Európában ‒ végbemenő politikai átmenetek és demok-
ratizálódási folyamatok részeként azonban a huszadik század utolsó harmadá-
ban, az 1970-es, 1980-as és 1990-es évtizedben sor került a katonai diktatúrák 
lebontására, a polgári kormányzás hibrid rendszerek formájában történő visz-
szaállítására. Brazíliában ez a fordulat 1985 márciusában következett be.  
A rezsimek önkizárásos, paktumos, vagy összeomlásos átmenetei a de-
mokratikus intézmények formai érvényesüléséhez, alkotmányozási folya-
matokhoz és új alkotmányok elfogadásához vezettek. Napjainkig jelen van-
nak azonban e társadalmakban a demokratikus berendezkedést veszélyez-
tető tekintélyuralmi enklávék, valamint az úgynevezett háttérhatalom2 és az 
ellenőrzött demokrácia öröklött, nem választott intézményrendszere. Ér-
demben nem csökkentek a társadalmi és szociális egyenlőtlenségek sem és 
fennmaradt, illetve hatalmas, újabb politikai válságokhoz vezető, rendszer 
szintű jelleget és méreteket öltött a politikai és gazdasági elit korrupciója. 
2. A katonai hatalométvétel előzményei  
A katonai hatalomátvétel a brazil társadalom mély megosztottságának, 
politikai és gazdasági válságának eredménye volt. Carlos Fico történész 
2014-ben a következőképpen fogalmaz: „…ez az újkori brazil történe-
lem egyik kulcseseménye. Nehezen lenne érthető az ország jelenlegi 
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helyzete a jelzett meghatározó pillanat valódi jelentőségének megértése 
nélkül. Akkor egy 21 évig tartó katonai rendszer bevezetésére került 
sor… Nem kevesen voltak olyanok, akik támogatták az államcsínyt: a 
sajtó, a katolikus egyház, a városi középrétegek jelentős része. Intézmé-
nyek, amelyek évekkel később a rezsim ellen fordultak ‒ mint a Brazil 
Ügyvédi Kamara, a Brazil Sajtó Szövetség vagy a Brazil Püspöki Kon-
ferencia.”3 
Az 1964. április 1-jén Brazíliában bevezetett katonai‒civil diktatúra a 
már jelzett bismarcki típusú konzervatív modernizáció modelljét testesí-
tette meg. Felmerül a kérdés: valóban modernizációs rendszer volt-e az 
új militarizmus kivételes állama? A rendszer huszonegy éves uralma 
hozzájárult-e Brazília világgazdasági illeszkedéséhez? Az ország totális 
újjászervezésének és átalakításának szándéka és az azzal kapcsolatos lé-
pések előmozdították-e a gazdasági fejlődést és megkönnyítették, lehe-
tővé tették-e a politikai szerkezet modernizációját?  
E kérdések megválaszolására a 2014-es év, a katonai hatalomátvétel 
ötvenedik évfordulója jó alkalmat kínált. Számos könyv és publikáció 
született ezzel kapcsolatban és a jelzett évforduló komoly tudományos 
viták alapjául is szolgált.4 
Marcos Napolitano a következő körülményekre hívja fel a figyelmet: 
„…Az államcsíny (golpe) a brazil társadalom mély megosztottságának a 
következménye volt. Ez a modernizációs folyamat és a társadalmi refor-
mok különböző programjai közötti összecsapásokban is megnyilvánult. 
Általános keretéül a hidegháború szolgált, amely növelte a brazil társa-
dalom belső konfliktusait és megerősítette a régi konzervatív álláspontot 
képviselő csoportok és az új antikommunista erők szövetségét. 1947-től 
a brazil katonai és civil elit jelentős része elkötelezte magát az Egyesült 
Államok vezette ’nyugati civilizáció’ védelme és a feltételezett ’szovjet 
expanzióval’ szembeni védekezés mellett.”5 
Amikor tehát 1947 márciusában Harry Truman amerikai elnök meg-
hirdeti a kommunizmussal szemben alkalmazandó új stratégiát, a feltar-
tóztatás doktrínáját, akkor már a latin-amerikai államok politikájában 
uralkodó pozícióra tettek szert és érvényesültek a nemzetbiztonság dokt-
rínájának általános elvei. Brazíliában ezt követően a Legfelső Hadi Aka-
démia keretein belül sor került annak részletes kidolgozására, propagá-
lására és elterjesztésére. Történelmi tény, hogy Latin-Amerika 1959-től, 
a kubai forradalom győzelmétől a hidegháború egyik privilegizált térsé-
gévé vált a „belső ellenség” és a „kommunista felforgatás” elleni harc-
ban. A bipoláris világ két pólusa egymással szembeni küzdelmének fon-
tos állomásai voltak az 1961. áprilisi, Fidel Castro rendszere elleni 
Disznó-öbölbeli nyílt fegyveres támadás, az 1962. októberi kubai raké-
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taválság, valamint az Egyesült Államok által az 1964-ben kirobbantott 
tonkini incidens. Ilyen körülmények között lépett a színre a brazil kato-
nai diktatúra. 
Ami az ország belső viszonyait illeti, az 1961. szeptember 7. és 1964. 
április 1. közötti időszakban, João Goulart (Jango) elnökségének évei 
alatt a kormányzat megkezdte az alapvető reformok (reformas básicas) 
fokozatos bevezetését. Ez szavazati jogot biztosított az analfabéták szá-
mára, megindult az agrárreform végrehajtása, a gazdaság államosítása, 
nemzeti tulajdonba vétele. Az átalakítások sora érintette a városi önkor-
mányzatok, a bank- és a választójogi rendszer működését, az egyetemi 
képzés átalakítását és magában foglalta a Brazil Kommunista Párt leg-
alizálását is. Ezeket az intézkedéseket a kormánnyal szembenálló erők 
támadták és minden eszközzel bénították, akadályozták.6 
Goulart reformcsomagja ezért megbukott. Az országban gazdasági és 
politika válság alakult ki, amelyet az új militarizmus hatalométvétele köve-
tett. Az ellenzéki erők egy „megváltó forradalom” (revolución redentora), 
egy preventív államcsíny szükségessége mellett foglaltak állást. Az 
elemzések az USA által szervezett Brother Sam akció miatt az Egyesült 
Államok közvetett beavatkozásáról is írtak. Ennek ellenére vitathatatlan 
tény, hogy a katonai diktatúra győzelmének alapvető oka az ország belső 
viszonyainak alakulásában, a gazdasági és a politikai válság kirobbaná-
sában keresendő. 
João Goulart az 1960. október 30-i elnökválasztást megnyerő Jânio 
Quadros alelnökjelöltje volt. A probléma akkor kezdődött, amikor 1961. 
augusztus 25-én Quadros elnök váratlanul lemondott. Számos kompro-
misszum eredményeképpen Jangot a Nemzeti Kongresszus 1961. szep- 
tember 7-én, a brazil függetlenség napján ünnepélyesen beiktatta az el-
nöki tisztségbe. A legfőbb törvényhozó testület ugyanazzal a lendülettel 
azonban módosította is Brazília alkotmányát. Az elnök jogkörét és kom-
petenciáját csökkentve parlamenti rendszert vezetett be az országba. 
Goulart ezt a helyzetet nem fogadta el és ügydöntő népszavazást írt ki a 
kérdésről. Az 1963. január 6-án megtartott népszavazás visszaállította az 
elnöki rendszert.7  
Ezen közben João Goulart megkezdte a már említett alapvető reformok be-
vezetését és 1962 decemberében a neves cepalista8 közgazdász, Celso Fur-
tado vezetésével kidolgozásra került a Hároméves Terv (Plano Trienal), 
amely tartalmazta az alapvető reformok legfontosabb elemeit. A Nem-
zeti Kongresszus ellenállása azonban meghiúsította a Terv valóra váltá-
sát. A gazdaság- és társadalomátalakító program négy hónap alatt meg-
bukott. A projekt parlamenti vereségét másfél év múlva követte a katonai 
hatalomátvétel.  
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„Mi a jelentősége João Goulart kormányának Brazília történetében? ‒ 
teszi fel a kérdést az előzőekben már hivatkozott művében Marcos Napo-
litano. Erre ‒ olvashatjuk ‒ a legjobb talán, ha Darcy Ribeiro híressé vált 
mondatával válaszolunk, aki szerint Jango «nem a kormány által elkövetett 
hibák miatt, hanem éppen ellenkezőleg, az általa képviselt eszmék miatt bu-
kott meg». 1963 végétől, attól a pillanatól kezdve, amikor a kormány refor-
mista programját a baloldali nyomás átalakítással fenyegette, a jobboldal 
aktivizálódott. A politikai környezet és a szóban forgó kérdések egyesítették 
a brazilokat a válság leküzdése érdekében. Ugyanakkor a szereplők állás-
pontja radikalizálódott, mert azok az értékek és stratégiai tervek, amelyek a 
politikai napirend részét képezték alkalmatlannak bizonyultak a bal és a 
jobboldal összebékítésére. Ami a katonai-civil államcsíny után következett, 
az a jobboldal baloldallal szemben képviselt, az államhatalom felhasználá-
sával kiépítendő politikai, ideológiai és társadalmi modell volt, amelynek 
körvonalai már a katonai hatalomátvételt megelőzően kirajzolódtak, és 
amely az ország hosszú távú társadalomgazdasági modernizációjának a 
népszavazási demokrácia fölött a hadsereg által megvalósuló ’rendpárti’ 
gyámkodásán alapult.”9 
3. Kivételes állam és gazdaságpolitika Brazíliában 
3.1. Hatalomátvétel és a kivételes állam kiépítésének első szakasza (1964‒1968)  
1964. március 31-én a brazil hadsereg egységei átvették a hatalmat az 
országban és megbuktatták João Goulart kormányát. Az elnök Uruguayba 
menekült. Ezzel megkezdődött Latin-Amerikában a professzionalizáló-
dott hadseregek intézményes beavatkozásának korszaka. A hatalmat rö-
vid időre a három főből álló Legfelső Forradalmi Tanács (Comando Sup-
remo da Revolução)10 vette át, amely az 1964 március 31-i Forradalom 
(Revolução de 31 de março de 1964) nevében április 2-án ideiglenes el-
nökké nevezte ki a tényleges hatalommal nem rendelkező Ranieri Mazzillit, 
a Képviselőház elnökét. Hét nappal később megjelent az 1. számú Intéz-
ményes Rendelet (Ato Institucional-AI-1), amely április 11-re a Nemzeti 
Kongresszus közreműködésével megvalósítandó közvetett elnökválasz-
tást irányzott elő. A kitűzött napon megtartott szavazáson a képviselők a 
João Goulart által a szárazföldi erők vezérkari főnökévé kinevezetett 
Humberto de Alencar Castello Branco tábornokot az ország vezetőjévé 
választották. A marsall 1964. április 15-én lépett hivatalába és 1967. 
március 15-ig töltötte be mandátumát.  
Hatalomra kerülésével megkezdődött a kivételes állam kiépülésének 
első szakasza, amely 1964 áprilisától 1968. december 13-ig, az 5. számú 
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Intézményes Rendelet kibocsátásáig tartott. Ennek fő jellemző vonását a 
hadsereg alkotmányos erővel bíró intézményes rendeletek révén gyako-
rolt uralma jelentette és amelyet Castello Branco elnökké választásával 
az 1964 áprilisában még be nem tiltott Nemzeti Kongresszus és gyakor-
lati működésében lehetetlenné tett tizenhárom politikai párt formális és 
puszta léte legalizált. Az intézményes rendeletek kiadásának joga az el-
nököt illette meg. A jogszabállyal az államfő a társadalom és az állam 
működésének minden kérdését rendeleti úton, külső és belső kontroll 
nélkül szabályozhatja. 
Hatályát és kompetenciáját tekintve alkotmánymódosítással ért fel. A 
katonai diktatúra huszonegy éves fennállása alatt tizenhét intézményes 
rendelet és száznégy azt kiegészítő szabályozás született. A tekintély-
uralmi-bürokratikus rendszer és kivételes állam alapvető berendezkedé-
sét és működését meghatározó intézményes rendeletek kiadására még a 
katonai kormányzat által elfogadott, 1967. március 15-én életbe lépett 
Alkotmányt követően is sor került.  
Az 1964. április 9-én kiadott 1. számú Intézményes Rendelet (AI-1) 
tizenegy paragrafusból állt. A jogszabály alkotmányos hatalommal ru-
házta fel a katonai kormányzatot. Megszüntette a törvényhozás mandá-
tumát. Tíz évre felfüggesztette a politikai jogok gyakorlását, hat hónapra 
az alkotmány érvényességét és az alkotmányos jogok garanciáit. Száz-
két, név szerint felsorolt ellenzéki politikust kizárt a politikai életben 
való részvételből. Bármely személy, akivel kapcsolatban az ország biz-
tonsága veszélyeztetésének gyanúja felmerült, elbocsátható volt a köz-
szolgálatból. Bevezette a jogkörétől és törvényes felhatalmazásaitól 
megfosztott Nemzeti Kongresszus közreműködésével megvalósítandó 
közvetett elnökválasztást. 
A rendelet ugyanakkor kísérletet tett a katonai diktatúra fellépésének 
elméleti megalapozására és legitimitásának megteremtésére is. A hadse-
reg hatalom átvételét az ország nemzeti érdekeit, érzéseit, akaratát kife-
jező és jövőjét meghatározó, elkerülhetetlen lépésnek, nemzeti forrada-
lomnak nevezte. „…Elengedhetetlen ‒ olvashatjuk ‒ a Brazília jövője 
számára új jövő perspektíváját nyitó katonai és polgári mozgalom állás-
pontjának rögzítése. Ez egy olyan autentikus forradalom, amely e pilla-
natban nem csupán szellemében, hanem a fegyveres osztályok magatar-
tásán keresztül is megőrzi, folytatja és kifejezi a nemzeti közvélemény 
akaratát. A forradalmat az különbözteti meg más fegyveres megmozdu-
lásoktól, hogy benne nem egy csoport érdeke vagy akarata, hanem a 
nemzet érdeke és akarata nyilvánul meg. A győztes forradalom alkotmá-
nyos hatalommal ruházza fel önmagát. Ez a nép választásán vagy a for-
radalom révén valósul meg. Ez az alkotmányos hatalom legkifejezőbb és 
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legradikálisabb formája. Ezért a győztes forradalom, mint alkotmányos 
hatalom önmagát legitimálja. Leváltotta az előző kormányt és képes az 
új kormány létrehozására. Ebben testesül meg az alkotmányos hatalom 
lényegét alkotó normatív erő. Jogszabályokat alkot, amelyeket nem kor-
látoz a győzelmet megelőző korábbi norma rendszer. A győztes forrada-
lom vezetői köszönetet mondanak a Fegyveres Erők fellépéséért, és a 
Nemzet szilád támogatásáért, a Népet képviselve annak nevében gyako-
rolják az egyedül a Népet megillető alkotmányos hatalmat ”11 
A 2. számú Intézményes Rendelet (AI-2) 1965. október 27-én jelent 
meg. Válasz volt ez a jelzett hónap elején az ország öt szövetségi álla-
mának kormányzó választásán aratott ellenzéki győzelemre. 
A katonai vezetés a rendszer megszilárdítása érdekében elfogadta a 
kemény vonal (linha dura) képviselőinek érvelését: az átmenetileg fel-
függesztett 1946-os Alkotmány rendelkezései összeférhetetlenek az új 
„forradalmi” renddel.  
Ezért kimondta valamennyi politikai párt betiltását. A rezsim által el-
lenőrzött kétpártrendszer bevezetése érdekében létrehozta a katonai dik-
tatúrát támogató Nemzeti Megújulás Szövetségét, az ARENA-t (Aliança 
Renovadora Nacional) és a rendszer lojális ellenzékének tekintett Brazil De-
mokratikus Mozgalmat, az MDB-t (Movimento Democrático Brasileiro).12 
A bírói szervezetet is a végrehajtó hatalom ellenőrzése alá helyezte. 
Kiterjesztette az elnök törvényalkotó hatalmát. Módosította a közvetett 
elnökválasztás szabályait és növelte az államfő jögkörét, aki a 2. számú 
Intézményes Rendelet értelmében a Kongresszussal történő előzetes 
konzultáció nélkül jogosult az ostromállapot 180 napos kihirdetésére. A 
föderatív szintet megtestesítő elnök beavatkozhat a szövetségi államok 
belső ügyeibe is, amelyek korábban azok kizárólagos kompetenciájába 
tartoztak. Az intézményes rendelet felhatalmazza az államfőt a rezsim-
mel összeférhetetlen, megbízhatatlannak tekintett köztisztviselők és 
funkcionáriusok leváltására, valamint a nemzetbiztonság kérdéseinek 
rendeleti úton történő szabályozására. Ezt a hatáskört a 2. számú Intéz-
ményes Rendelethez csatolt kiegészítő rendelkezések szerint törvényren-
delet formájában, a Nemzetbiztonsági Tanács (Conselho de Segurança 
Nacional) meghallgatását követően gyakorolja az elnök. A 2. számú In-
tézményes Rendelet előírásai az 1967-ben elfogadott Alkotmány életbe 
lépéséig voltak érvényben.  
Az 1967-es Alkotmány szövegét a jelzett év január 24-én fogadta el a 
Nemzeti Kongresszus. Az Alapkarta ‒ mint említettük ‒ 1967. március 
15-én lépett életbe. Kidolgozásában formailag a diktatúra által „korlátlan 
és szuverén” felhatalmazással rendelkező törvényhozásé volt a főszerep, 
amelyet a 4. számú Intézményes Rendelet az ellenzéki képviselők kizá-
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rása után Alkotmányozó Nemzetgyűléssé nyilvánított. Az új alkotmány 
elfogadásával a katonai rendszer célja az 1964. március 31-i forradalom 
legitimálása, illetve annak jogi konszolidálása volt. Az új alaptörvény 
magában foglalta a katonai diktatúra által kiadott intézményes rendele-
teket és az azokat kiegészítő rendelkezések előírásait is. Az 1967. már-
cius 15-i alkotmány felváltotta az 1946 szeptemberében életbe lépett, a 
katonai vezetés számára elfogadhatatlannak minősített köztársasági 
alaptörvényt. Az ország történetének hatodik alkotmánya öt részre tago-
lódik. Tizenhárom fejezetet és 189 paragrafust foglal magában. Alapvető 
jellegzetessége abban áll, hogy megnövelte a végrehajtó hatalom befo-
lyását és súlyát a törvényhozással és a bíróságokkal szemben. 
Ez a következőket jelenti: az állami döntések túlnyomó része a végre-
hajtó hatalom kezében összpontosul. Az alkotmány a végrehajtó hatal-
mat törvényalkotó jogkörrel ruházza fel a biztonság és a költségvetés 
kérdéseiben. Bevezeti a közvetett elnökválasztást. Az államfő hivatali 
idejét öt évre növeli. A föderalizmus gyakorlatával és szabályozásával 
szemben teret enged a központosító tendenciáknak. A nemzetbiztonság-
gal kapcsolatos bűncselekmények esetében bevezeti a halálbüntetést. 
Korlátozza a munkavállalók jogait és a sztrájkjogot. Polgári ügyekben is 
kimondja a katonai bíróságok illetékességét. Teret nyit a törvények ren-
deleti úton történő utólagos hatályon kívül helyezésének.13 
A kivételes állam körülményei között a hatalmat gyakorló csoportok ér-
dekeinek és előírásainak megfelelően született 1967-es alkotmány azon-
ban nem bizonyult stabil és tartós jogszabálynak. Szövegét már a követ-
kező év decemberében alapjaiban módosította az 5. számú Intézményes 
Rendelet, majd az azt követő hasonló jellegű elnöki rendeletek, továbbá 
a katonai kormányzat által kiadott különböző törvénycsomagok, vala-
mint a haditengerészeti, a százazföldi, a légi erők főparancsnokaiból álló 
Ideiglenes Kormányzó Tanács által 1969. október 17-én közzétett kiegé-
szítés. A kivételes állam fennállásának huszonegy éve alatt összesen hu-
szonhat alkalommal került sor az alapkarta módosítására. 
A Castello Branco tábornok vezette első katonai kormánynak két 
alapvető célja volt. Az első: stabilizálni a gazdaságot, a második: kiépí-
teni a rezsim intézményrendszerét. Prioritásai tehát strukturális jelle-
gűek voltak: szerette volna beindítani a gazdasági fejlődést és radikáli-
san átalakítani az ország politikai rendszerét. A politikai rendszer átala-
kítását ‒ a már említett módon ‒ intézményes rendeletek és hatalom kon-
centráció útján valósította meg. A következő periódus gazdasági fejlődé-
sének megalapozását az infláció ellenőrzése és a gazdasági intézmény-
rendszer újjászervezése révén végezte el. Létrehozta a Nemzeti Társada-
lombiztosítási Intézetet (El Instituto Nacional dê Previdencia), a Nemzeti 
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Bankot (El Banco Nacional) és 1964 augusztusában közzé tette a Kormány 
Gazdasági Akciótervét (El Plano de Ação Económica do Governo). 
A Castello Branco-kormány intervencionista volt, keynesiánus mód-
szereket alkalmazott, és részben folytatta a Juscelino Kubitschek elnök 
nevével fémjelzett periódus (1956‒1961) reformista típusú gazdaságpo-
litikáját. Gazdasági minisztere Delfim Nettó volt, aki a gazdasági libera-
lizmus és a keynesi állami intervenció kevert /vegyes gyakorlatát alakí-
totta ki. Ahogyan Paul Singer írja: „A katonai kormányok nem hagytak 
fel a fejlődéselvű gazdaságpolitikával. Éppen az ellenkezőjét csinálták 
annak, amit az argentin és chilei rokon rendszerek tettek. A brazil katonai 
hatalomátvétel a keynesianizmus gazdasági hegemóniájának periódusá-
ban következett be …. Az állam aktív, ipari fejlődést élénkítő gazdasági 
szerepe akkor még elfogadott volt. Csak jóval később, az 1980-as években 
indult be a neoliberális offenzíva. … Egészen a rezsim végéig, 1985-ig, a 
neves fejlődéselvű, tervezéspárti és keynesianizmuzhoz közel álló Anto-
nio Delfim Nettó irányítása alatt álló gazdaságban folytatódott a desen-
volvimentista irányvonal.”14 
A politikai és a gazdaságpolitikai irányvonal Arturo Costa e Silva 
(1967. március 15.‒1969. augusztus) és Emilio Garrastazzu Medici 
(1969. október 30.‒1974. március 15.) elnöki periódusában változott. 
Politikailag ez a szakasz az ólom évek, (anos de chumbo), gazdaságilag 
a brazil gazdasági csoda (milagre económico brasileiro) időszaka volt.  
E két dolog gyakorolta a legnagyobb hatást a katonai diktatúra történe-
tére és változtatta meg Brazíliát. Ez volt a diktatúra legkeményebb idő-
szaka, melynek kezdetét az 1968. december 13-án kiadott 5. sz. Intézmé-
nyes Rendelet jelentette, és amely Médici elnökségének végéig tartott. 
Ebben a szakaszban az erőszak és a demokratikus ellenzék elleni ke-
mény megtorlások a rendszer szerves részévé váltak. Ebben a periódus-
ban jutott kivételes felhatalmazáshoz a katonai rendszer vezetője. A kor-
szakkal foglalkozó szerzők nagy része ezért a kemény vonalas irányzat 
győzelmét az államcsíny az államcsínyen belül (golpe dentro del golpe) 
formulával jellemzi és megkérdőjelezi a rezsim által hangoztatott két 
propagandisztikus jelszó, a „Sohasem voltunk ilyen boldogok” (Nunca 
fomos tão felices) és a „Brazília, szeresd, vagy hagyd el” (Brasil ame-o 
ou deixe-o) valóságtartalmát. 
3.2. A kivételes állam konszolidációja (1968‒1974) 
Az 1968. december 13-án elfogadott 5. számú Intézményes Rendelet 
kulcsfontosságú jogszabály volt a katonai diktatúra intézményrendsze- 
rének alakulása és fejlődése, valamint az 1967-es alkotmány módosítása 
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szempontjából. Elfogadását jelentős rendszerellenes tiltakozási hullám 
és a kivételes állam második elnökének megválasztása előzte meg. Hum-
berto de Alencar Castello Brancot 1967. március 15-én az elődjéhez ha-
sonlóan szintén az ARENA színeiben politizáló Artur da Costa e Silva 
tábornok, a Castello Branco kormány hadügyminisztere követte az el-
nöki székben. A rezsim által kidolgozott Alkotmány hatályba lépésének 
napján megválasztott, a kemény vonalas megoldásokkal szimpatizáló el-
nök már terminusa elején erőteljes lépésekbe kezdett a diktatúra intéz-
ményének megerősítése érdekében: csökkentette az alkotmányos jogo-
kat és a szabadságjogokat, az országot nemzetbiztonsági körzetekre osz-
totta, melyek élére saját maga által kinevezett embereket ültetett. Az 
egyre növekvő elégedetlenség, valamint egy egyetemista, Edson Luís de 
Lima Souto erőszakos halála miatt 100 000 fős diktatúra ellenes tünte-
tésre került sor Rio de Janeiro központjában. Más helyütt utcai harcok 
törtek ki a hadsereg egységei és a kormányzat politikáját ellenző, egyre 
jobban megszerveződő, helyenként földalatti mozgalmakká alakuló, vá-
rosi fegyveres gerillaharcot folytató ellenálló csoportok között.15 A hely-
zetet tovább súlyosbította, hogy Rio de Janeiroban fényes nappal halálos 
kimenetelű merényletet követtek el Charles Chandler észak-amerikai tábor-
nok, nemzetbiztonsági szakértő ellen, és augusztusban Márcio Moreira  
Alves képviselő a laktanyákat kínzókamráknak nevezve, a rendszerrel 
szembeni ellenállás szimbolikus jeleként arra szólította fel a brazil anyá-
kat, hogy ne engedjék táncolni lányaikat a katonákkal, illetve, hogy boj-
kottálják a katonai ünnepségeket, beleértve a szeptember 7-i Független-
ség Napi rendezvényt is. Bár a tiltakozás csak jelképes lehetett, mégis 
hatalmas indulatokat gerjesztett kormányzati körökben. Ennek hatására 
az elnök először hadiállapotot hirdetett, majd mikor az egyébként 
ARENA többségű Kongresszus Alsóháza 216 : 141 : 15 arányban nem já-
rult hozzá a tüntetéseken részt vevő képviselők kiadásához az igazság-
szolgáltatás számára, rendeletet hozott, melynek értelmében meghatáro-
zatlan ideig felfüggesztette a törvényhozói hatalom működését és az  
1. számú Intézményes rendelet szerint rendeleti kormányzásra tért át. 
Ilyen előzmények vezettek a kivételes állam intézményrendszerének 
1968. december 13-i módosításához. A rendelet megtiltotta a politikai 
természetű utcai tüntetéseket. A nemzetbiztonság ellen elkövetett bűn-
cselekmények, valamint a politikai jellegű büntetőügyek esetében hatá-
lyon kívül helyezte a „habeas corpus” elvét. Az 5. számú Intézményes 
Rendelet rendkívüli hatalommal ruházta fel az elnököt. Jogában állt a 
Nemzeti Kongresszus feloszlatása,16 közalkalmazottak és köztisztvise-
lők, valamint állami funkciókat betöltő személyek elbocsátása és levál-
tása, képviselői mandátumok érvénytelenítése, bármely személy politi-
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kai jogainak tíz évre történő felfüggesztése, rendkívüli állapot kihirde-
tése, politikai bűncselekménynek minősülő ügyek katonai bíróság elé 
terjesztése.17 
A rend helyreállítását követően a rendszer enyhe liberalizációját ter-
vező Costa e Silva 1969. augusztus 28-án agyvérzést kapott. Munkakép-
telenné vált és nem tudta megvalósítani elképzeléseit. Ezért augusztus 
31-én a három haderőnem parancsnoka, a miniszteri tisztséget is betöltő 
Aurelio de Lira Tavares (szárazföldi erők), Augusto Hamann Rademaker 
Grünewald (haditengerészet) és Márcio de Sousa e Melo (légierő) a had-
sereg beleegyezésével a 12. számú Intézményes Rendeletben alkalmat-
lannak és képtelennek minősítették az elnököt feladatainak ellátására és 
leváltották. Az államfői hatalmat azonban nem adták át Pedro Aleixo ci-
vil alelnöknek, hanem a három tábornok által alkotott Ideiglenes Kor-
mányzó Tanács (Junta Governativa Provisoria) irányította tovább az or-
szágot a következő két hónapban. 
Ez a testület fogadta el 1969. október 17-én az 1967-es alkotmány 
első, a rendszer jellegének megítélése és intézményesítése szempontjá-
ból alapvető jelentőségűnek tekinthető kiegészítést.  
A szóban forgó rendelet szövegét teljes terjedelmében belefoglalták 
az 1967-es alkotmány szövegébe. A jogszabály a különböző intézmé-
nyes rendeletek előírásainak megfelelően módosítja az alkotmányt. Be-
vezető mondataiban tételesen felsorolja, hogy az alaptörvény mely para-
grafusait tekinti érvénytelennek. Az alkotmánymódosítás egységes szer-
kezetbe foglalva közli az alaptörvény szövegét. A témát feldolgozó és 
elemző számos kutató és jogász ezért e módosítással kiegészített doku-
mentumot új, felülről elrendelt és oktrojált alkotmánynak tekinti. 
Az öt részből, tizenhárom fejezetből és 200 paragrafusból álló egysé-
ges szerkezetű, kodifikált dokumentum a következő mondatokkal kez-
dődik: 
„A haditengerészet, a szárazföldi hadsereg és a légierő miniszterei az 
1969. október 14-én kiadott 16. számú Intézményes Rendelet 3. §-ának, 
valamint az 1968. december 13-án kihirdetett 5. számú Intézményes 
Rendelet 1. § és 2. §-ival összhangban lévő felhatalmazás birtokában, 
valamint 
Figyelembe véve, hogy az 1968. december 13-i 38. számú Kiegészítő 
Rendelet értelmében a Nemzeti Kongresszus tevékenysége szünetel, va-
lamint  
Figyelembe véve, hogy e dekrétum értelmében a parlamenti tevékeny-
ség szünetelése alatt az 1968. december 13-án kiadott 5. számú Intézmé-
nyes Rendelet 1. §. és 2. §-ai valamennyi ügyben a Szövetségi Végre-
hajtó Hatalmat ruházzák fel törvényhozási jogkörrel, valamint  
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Figyelembe véve, hogy az Alkotmánymódosításra a törvényalkotásról 
szóló jogszabály 47. §-ának megfelelően a Szövetségi Végrehajtó Hata-
lom jogosult; 
Figyelembe véve, hogy az 1967 január 24-én elfogadott Alkotmány 
rendelkezéseinek legnagyobb része a módosítással érintett felsorolt ki-
vételektől eltekintve hatályban marad.... 
Figyelembe véve, a módosításokat és a megszüntetéseket, valamint a 
kiegészítő és más formában az Alkotmány szövegébe foglalt változtatá-
sokat; 
Figyelembe véve, hogy a végrehajtott és említett változtatások, a Mó-
dosítás egész jellege megköveteli az Alkotmány egységes szövegének 
kiadását, ezért 
Kihirdetjük, hogy az 1967 január 24-i Alkotmány módosítását követően: 
Az 1967 január 24-én elfogadott Alkotmány az alábbi egységes szer-
kezetbe foglalt szöveggel életbe lép:  
’A Nemzeti Kongresszus Isten segítségét kérve elrendeli és kihirdeti  
BRAZÍLIA SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁT’.”18 
Az államfői hatalom gyakorlása szempontjából átmeneti állapotnak 
az 1969. október 14-én kiadott 16. számú Intézményes Rendelet vetett 
véget, amely betöltetlennek nyilvánította az elnöki és az alelnöki posztot 
és választások megtartását rendelte el. A hadsereg a junta által jelölt há-
rom tábornok közül a Costa e Silva marsall elnöksége idején a vezérkari 
főnöki posztot betöltő Emilio Garrastazzu Médici tábornokot támogatta 
és terjesztette a legalitás fügefa levelének szerepét eljátszó Nemzeti 
Kongresszus elé. Médici már egyedüli jelöltként kapott többséget 1969. 
október 25-én és lett Brazília elnöke az 1969. október 30. és az 1974. 
március 15 közötti periódusban. 
3.3. Az ólom évek 
A brazil történetírás az 1968 és 1975 közötti hat évet az Anos de 
Chumbo, az ólom évek időszakának nevezi. Az 1968. december 13-án, 
az 5. számú Intézményes Rendelettel kezdődő és a Medici elnöksége vé-
géig tartó periódus a katonai diktatúra legkeményebb időszaka. A hata-
lom megtorló intézményrendszerének kiterjesztése mellett a demokrati-
kus, az ellenzéki és a (szélső)baloldali erőkkel szembeni brutális fellépés 
jellemzi az ólom éveket. 
Ekkorra épül és teljesedik ki a kivételes állam diktatórikus mechaniz-
musa. A katonai kormányzás első négy évében konszolidálódott a rend-
szer. Az 1968 és 1974 közötti korszakban intézményes rendeletek révén 
sor került a megtorlások intézményesítésére, a demokratikus és politikai 
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szabadságjogok felszámolására, tizennyolc millió állampolgár választási 
részvételének és választójogának korlátozásra, a politikai pártok betiltá-
sára, a Nemzeti Kongresszus működésének formálissá tételére, a korlát-
lan elnöki hatalom bevezetésére, a nemzetbiztonsági törvény elfogadá-
sára, a megtorló apparátus intézményeinek kiépítésére, szerepük meg-
erősítésére. 
Ezek közé tartozott az 1964. június 13-án a 4341. számú törvény alap-
ján létrehozott Nemzeti Információs Szolgálat (Serviço Nacional de  
Informações ‒ SNI) jogkörének kiterjesztése is. A szervezet célja a Brazíli-
ában és az országon kívül információk és dezinformációk gyűjtése, rend-
szerezése, ellenőrzése volt. Első vezetője 1964 és 1967 között Golbery do 
Couto e Silva tábornok, a brazil geopolitikai iskola nemzetközileg elismert 
képviselője, a Legfelső Hadi Akadémia (Escola Superior de Guerra ‒ ESG) 
vezető professzora volt. Őt a diktatúra időszakában többek között két ké-
sőbbi elnök, Emílio Garrastazu Médici (1967‒1969) és João Baptista de 
Oliveira Figueiredo (1974‒1978) követte az igazgatói székben. 
Az SNI-t Fernando Henrique Cardoso elnök szüntette meg, aki he-
lyette 1999-ben felállította a Brazil Hírszerző Ügynökséget (Agência 
Brasileira de Inteligência ‒ ABIN). 
A Nemzeti Információs Szolgálat tevékenységének alapját a katonai 
diktatúra időszakában egymást követően két Nemzetbiztonsági Törvény 
szabályozta, amelyek meghatározták az ország, valamint a társadalmi és 
politikai rend stabilitásával szemben elkövetett és üldözendő bűncselek-
mények körét és az azzal kapcsolatos eljárást.  
Az 1967. március 13-án kiadott 314. számú Törvényrendelet az 1964-
es katonai hatalom átvétel céljainak megfelelően a nemzetbiztonság 
doktrínájának jegyében átalakította a jogszabályalkotás folyamatát. Az 
1969. szeptember 29-ei 898. számú Törvényrendelet elvégezte a finom-
hangolást. E két jogszabály a hidegháborús viszonyokra jellemző nem-
zetbiztonság doktrínája jegyében a „belső ellenség” elleni harcra he-
lyezte a hangsúlyt. A törvényrendeletek alapján a haza ellenségének te-
kintettek minden, a hivatalos kormányzati felfogással, politikai ideoló- 
giával és értékvilággal ellentétes eszmerendszert, gondolkodást és meg-
nyilvánulást. Az állam biztonságával kapcsolatos, három évtizeden át ha-
tályos harmadik szabályozást az 1983. december 14-én, João Figueiredo 
elnöksége időszakában elfogadott 7170. számú törvény jelentette. Ez 
azonban már a politikai átmeneti időszak és nem a nyers erőszakon ala-
puló kivételes állam szabályozásának jellegzetességeit viselte magán. 
A Castello Branco elnök által 1967. február 28-án kihirdetett 236. 
számú Törvényrendelet az 1962. augusztus 27-én elfogadott 4117. 
számú törvényt, továbbá a Brazil Telekommunikációs Törvénykönyv 
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egyes rendelkezéseit, valamint a Nemzeti Telekommunikációs Tanács 
(Conselho Nacional de Telecomunicaçőes ‒ CONTEL) feladatkörét, el-
járási szabályait és ellenőrzéssel kapcsolatos jogköreit módosította a dik-
tatúra szükségleteinek megfelelően. 
Az ólom évek és a katonai rendszer időszakában az ellenzéki erők 
média, fotó és filmes tevékenységének ellenőrzésében, korlátozásában 
és az alkalmazott megtorlásokban komoly szerephez jutott a Társadalmi 
és Politikai Rend Osztálya (Departamento de Ordem Político e Social – 
DOPS) elnevezésű szervezet is. Az intézmény 1924-ben jött létre. Szá-
mottevő szerephez a vargasi Új Állam időszakában, majd 1964 után ju-
tott. Alapvető feladatát a hatalmon lévő rezsim elleni ideológiai támadás 
leküzdése, valamint az ellenzéki politikai, társadalmi és szellemi moz-
galmak elnyomása képezte. A katonai rendszert megelőzően a szövetségi 
államokban működő hasonló elnevezésű és feladatkörű szervezetek 
együtteseként funkcionált. A kivételes állam időszakában központosítot-
ták és a hivatalos cenzúra intézményeként is működött. Napjainkban a 
társadalmi és jogrend elleni támadások kivédésére összpontosít. 
3.4. Gazdasági csoda és modernizáció  
A brazil társadalomra ólomsúllyal nehezedő évek politikai megpró-
báltatásai más latin-amerikai diktatúrákhoz hasonlóan szorosan kapcso-
lódnak a rezsim által alkalmazott és bevezetett gazdaságpolitikához. A 
strukturális válság leküzdése, valamint a nemzetközi munkamegosztásba 
történő hatékony bekapcsolódás, felzárkózás, illeszkedés, növekedés-
gyorsítás és a szükségessé váló modernizáció megvalósítása érdekében 
a hatalom urai az új felhalmozási módra jellemző neoliberás/neokonzer-
vatív jellegű kényszerakkumuláció folyamatának beindítása mellett dön-
töttek. A politikailag erős, gazdaságilag szubszidiárius állam elválaszt-
hatatlan részét képezi, nélkülözhetetlen alkotóelemét, feltételrendszerét, 
tényezőjét és alapját jelenti az új típusú latin-amerikai katonai rendszerek 
gazdaságpolitikájának és átmenetileg produkált gazdasági csodáinak, ép-
pen úgy, mint a Brazíliában 1969-1973 között megvalósuló „milagre 
econômico brasileiro”19 periódusának. Az 1964 után az országban az im-
porthelyettesítő növekedést felváltó gazdaságpolitika illeszkedett az 
USA potenciális nagyhatalmi szövetségesi kört kialakító globális straté-
giájához, de kifejezte Brazília önálló hatalmi szerepre törekvését és az 
Egyesült Államoktól való egyoldalú függőség felszámolására irányuló 
vonalvezetését is. 
A kivételesen gyors gazdasági növekedést megvalósító brazil gazda-
sági csoda egybeesett az „ólom évek” elnyomó politikai periódusával, 
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amely a jövedelem koncentráció és a szegénység növekedése mellett a 
futballválogatott harmadik világbajnoki győzelmének 1970-es megszer-
zésével a brazil büszkeség hulláma kibontakozásának is alapjául szol-
gált. Ezt a kivételes állam politikai kommunikációja a már említett „Bra-
zília, szeresd, vagy hagyd el” (Brasil, ame-o ou deixe-o) jelszó meghir-
detésével ügyesen kihasználta. Feledtette egyrészt a bérből és fizetésből 
élők helyzetének rosszabbodását, elterelte másrészt a diktatúra által al-
kalmazott erőszakos módszerekről a figyelmet; hozzájárult végezetül a 
rendszer hazai és nemzetközi legitimitásának növeléséhez.  
A katonai hatalomátvétel után az állami szektort irányító Tervezési és 
Együttműködési Minisztérium 2000-ig terjedő hosszú- és középtávú 
gazdaságfejlesztési stratégiai tervet dolgozott ki. Ez a nyolcvanas‒ki-
lencvenes évek derekára előirányozta az angol‒francia termelési poten-
ciál, majd fejlettségi színvonal elérését, a bankrendszer újjászervezését. 
„Az új hatalom az első szakasz legfontosabb feladatának a fokozódó 
belső és külső egyensúlyhiány csökkentését tekintette. ‒ írja Kádár Béla 
‒ A hatalomátvétel előtti három év átlagában a belső egyensúlyhiány 
mértékét jelző inflációs ráta 52%, a hatalomátvétel évében pedig 89% 
volt. Ugyanakkor a fizetési mérleg deficitje 912 millió dollár, az import 
exportfedezeti aránya 90% volt.”20 A történelmileg kialakult probléma-
halmaz felszámolása azonban nem tartozott a gyorsan megvalósítható 
opciók sorába. Ezért a katonai kormányzat a már említett, 1964 áprilisá-
ban kidolgozott A Kormány Gazdasági Akcióprogramja (Programa de 
Ação Econômica do Governo – PAEG) című dokumentumban az infláció 
elleni küzdelmet és a strukturális reformok végrehajtását jelölte meg a 
gazdasági növekedés beindulása feltételének. A következő lépésben az 
ipari bázis fejlesztésére (vas- és acélipar, energiaszektor, petrolkémiai 
ágazat), a belső fogyasztás növelésére, az import csökkentésére, az ex-
port fejlesztésére és a pénzügyi rendszer átalakítására kívánt koncent-
rálni. Ez utóbbira az állam monetáris stabilitásának biztosítása miatt volt 
szükség. E célkitűzés 1968-ban megvalósult. Ennek következményeként 
1968‒1969-ben megkezdődött a brazil gazdasági csoda és növekedés 
korszaka. 
1968 és 1973 között a brazil GDP évi 10%-os növekedési ütemet pro-
dukált. Az inflációs ráta 15%‒20% között ingadozott. Évi 15%-ot tettek 
ki a növekedést serkentő állami beruházások és építkezések. Az Antônio 
Delfim Nettó gazdasági csúcsminiszter által irányított folyamatok és az 
újonnan létrejött létesítmények nagyobb része „zöldmezős” beruházás-
ként valósult meg. Az infrastruktúra fejlesztését prioritásként kezelő gaz-
daságpolitika számos új iparág megszületését eredményezte és a gazda-
sági aktivitás és gazdasági növekedés felgyorsításával járt. E folyamat 
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ösztönzésében közvetlen működő tőkebefektetőként jelentős szerepet 
játszott a brazil állam. Delfim Nettó keynesi gazdaságfilozófiára emlé-
keztető felfogása szerint a növekedés megvalósíthatatlan a belső piac vá-
sárlóereje meghatározott szegmenseinek növelése és támogatása nélkül. 
A recessziót a külső tőkebevonás mellett állami szabályozással és állami 
vállalatok által megvalósítandó beruházásokkal lehet legyőzni. Ezért az 
államnak tőkét kell invesztálnia a hazai nehézipar, vaskohászat, petrol-
kémiai ipar, hajóépítés és vízi energia ágazataiba. Ennek következtében 
1968 és 1974 között az országban 23,6%-kal nőtt a tartós fogyasztási 
cikkek felhasználása és 18,1%-kal a közvetlen működő tőkebefektetés. 
Mindennek, valamint a kivételes állam elnyomó és jogfosztó intézke-
déseinek, a munkabérek alacsony szinten tartásának, a munkavállalói jo-
gok korlátozásának következtében a külföldi tőke mellett az állami vál-
lalatok is ‒ Petrobras, Vale do Rio Doce, Telebrás ‒ jelentős mértékű 
profitra tettek szert. Ez pedig hozzájárult hazai és nemzetközi verseny-
képességük növekedéséhez. 
A Delfim Nettó nevével fémjelzett brazil gazdasági csoda elméleti 
szempontból a bismarcki-latin-modell, a Barrington Moore junior által 
kidolgozott konzervatív modernizáció, a Szovjetunióban az 1930-as 
években, a kelet-közép-európai országokban pedig a múlt század ötvenes 
évtizedében megvalósított easternizációs modernizáció és iparosítási-
felhalmozási mód jellegzetességeivel,21 valamint a Milton Friedman és a 
chicagói iskola neoliberális/neokonzervatív monetáris közgazdasági fel-
fogásával22 mutat rokonságot, azok sajátos keverékének tekinthető. Bra-
zil elemzők nagy része az országban lezajlott folyamatok jellemzésére a 
német és a japán fejlődéstől nyilvánvalóan eltérő történelmi körülmé-
nyek ellenére előszeretettel alkalmazza konzervatív modernizáció kon-
cepciót.23 A nemzetközi tőkés világgazdasági rendszerbe történő illesz-
kedést, a növekedésgyorsítást, a strukturális válság és a viszonylati füg-
gés felszámolására koncentráló erőfeszítéseket olyan, a hadsereg által le-
vezényelt, felülről irányított forradalomnak tartja, amelyre az agráro-
ligarchia, a relatíve gyenge hazai tőkésosztály és a nemzetközi transzna-
cionális vállalatok közötti hatalmi szövetség nyomja rá a bélyegét. 
A brazil gazdasági csoda beruházásainak egy része ugyanakkor presz-
tízs szempontokat és a nagyhatalmi státusz elnyerésével kapcsolatos tö-
rekvéseket újimperialista típusú érdekeket is szolgált.24 Időleges kudarca 
ellenére hozzájárult az 1990-es évek második felében beinduló második 
brazil gazdasági csoda alapjainak megteremtéséhez. 
Az 1968 és 1974 közötti időszak a stagnálással való szakítás, a gaz-
daságösztönzés mellett a nagyhatalmiság, a nemzeti egység és a nemzeti 
nagyság demonstrálásának periódusa is volt. Az elsősorban az infra-
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struktúrát, a szállítást, az energiaszektort, a katonai stratégiai célú léte-
sítményeket, a sajtó és könyvkiadást érintő beruházások mellett szakér-
tők szerint több, az országban több Fáraó-jellegű (Obras Faraônicas) 
beruházásra is sor került. A kritikusok szerint ezeknek gazdasági hasz-
nuk csekély volt, kommunikációs értékük viszont annál nagyobb. Ezek 
közé tartozott a ciklus utolsó évét követően megkezdett Itaipui vízi-
erőmű, valamint az 1969-ben indult és 1974-ben elkészült, a Niteróit Rio 
de Janeiroval összekötő, Artur Costa e Silva nevét viselő 13,9 kilométer 
hosszú híd megépítése. Későbbiek folyamán e létesítmények hasznossá-
gáról alkotott értékítélet alapvetően megváltozott. 2013-ban a Brazília és 
Paraguay határán felépült Itaipui vízierőmű a világ második legnagyobb 
ilyen típusú létesítménye.  
A gazdasági csoda időszakában indult meg a nagyhatalmi aspiráció-
kat és katonai célokat is szolgáló brazil nukleáris program, amely tömeg-
pusztító fegyverek gyártását is magában foglalja. Ekkor öltött határozott 
formát az Északi régió gazdasági integrációjának folyamata. 
A gazdasági növekedés és stabilitás együtt járt a nemzeti valuta meg-
erősödésével, a külső államadósság csökkenésével.  
Az 1971 óta emelkedő olajárak, majd az 1973-ban kezdődő olajválság 
évei jelentős extraprofithoz juttatták az olajexportáló Brazíliát. A jöve-
delemelosztás szempontjából neoliberális/neokontervatív jellegű gazda-
ságpolitika érvényesülésének következtében azonban a növekedés nem 
járt együtt a jövedelemkülönbségek csökkenésével. Delfim Nettó ma-
gyarázata és érvelése szerint „Először növelni kell a «tortát» (a nemzeti 
jövedelmet), és azután elosztani azt.” ["É preciso primeiro aumentar o 
'bolo' (da renda nacional), para depois reparti-lo").] A bérbunkó, bérmeg-
szorítás, az arrocho salarial időszakában a minimálbér 15%-kal csök-
kent. A teljes foglalkoztatás periódusában a szegények még szegényeb-
bek lettek. A lakosság leggazdagabb 5%- nak a nemzeti jövedelemből 
való részesedési aránya 1960-hoz képest 1970-re 9%-kal nőtt és elérte a 
36,3%-ot. A legszegényebb 80%-é 8,7%-kal csökkenve 36,8%-ot tett ki. 
A gyors gazdasági fejlődés ellenére a legszegényebbek elszegényedésé-
nek (empobrecimento dos mais pobres) folyamata felerősödött, miközben 
a közép-és felsőközéposztályok bevételei és fogyasztása növekedett. A dik-
tatúrát követő demokratikus rendszer egyik legfőbb feladatává ezért nem 
csupán gazdasági, hanem társadalmi értelemben is a szegénység visszaszo-
rítása vált. A társadalmi és jövedelmi különbségek mérésére szolgáló Gini 
index az 1960-as 50,0-es értékről 1970-re 57,0-re, 1977-re 62,0-re emelke-
dett és csupán 2008-ra csökkent a harmincnégy évvel korábbi szintre. 
A brazil gazdasági csoda végének kezdetét az 1971-es világgazdasági 
válság beköszönte, befejezését az 1973-as olajválság következményei 
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gyorsították fel. 1974 és 1979 között 10%-ról 6,5%-ra mérséklődött a 
brazil gazdaság évi növekedési üteme, nőtt az infláció és az ország el-
adósodásának mértéke. Ennek egyik oka a magas import olajárakban ke-
resendő. Az ország növelte ugyan olajtermelését, sőt átmenetileg olajex-
portáló ország is lett, a gazdaság szükségletei azonban jóval meghaladták 
a belső termelés által biztosított mértéket. Az államadósság növekedése 
túllépte az évi négymilliárd dollárt. Az infláció mértéke, amely az évti-
zed végére elérte a 94,7%-ot, 1980-ban 110%-ra, 1983-ban 200%-ra 
emelkedett. Az államadósság visszafizetésére fordított összeg felemész-
tette az exportbevételek 90%-át. A kilencvenes évtizedig tartó gazdasági 
visszaesést a munkanélküliség növekedése kísérte. 
A gazdasági csoda korszakának lezárulásához hozzájárult Jimmy Car-
ter elnökségének időszaka is. A Fehér Ház 1977-ben hivatalba lépett új 
gazdája szakított a korábbi elnökök tekintélyuralmi diktatúrákat támo-
gató politikájával. Ez a tény kedvezőtlen külső körülményként befolyást 
gyakorolt az ország nemzetközi megítélésére. 
3.5. Politikai átmenet és posztdemokrácia ‒ a kivételes állam vége 
A diktatúra negyedik elnöke Ernesto Beckman Geisel tábornok 1974. 
március 15-én lépett hivatalába. 1979. október 15-ig tartó kormányzása 
fontos változások periódusa volt. Elnöksége alatt indult meg a rendszer 
leépítésének évtizedes folyamata.25 
A Brazíliában végbemenő változások részét képezték a huszadik szá-
zad utolsó harmadában a világ különböző fél-perifériális térségeiben há-
rom egymást követő hullámban beinduló demokratizálódási folyamatok-
nak. Ennek következtében sorra megdőltek Dél-Európa, Latin-Amerika 
és Kelet-Közép-Európa tekintélyuralmi-diktatórikus rendszerei. E rend-
szer, illetve rezsimváltozásokkal járó politikai átmenetek és átalakulások 
három nagy csoportba sorolhatók. Beszélhetünk a demokratikus politikai 
átmenetek és rendszerváltozások megegyezéses útjáról (ennek klasszi-
kus példáit a magyar és a spanyol események jelentik). A rendszerválto-
zást eredményező hatalomváltás második típusát a rendszer szétesésével 
vagy széthullásával járó átmenet jelenti. Példaként említhetjük a görög 
ezredesek bukását 1974 júniusában, az argentin katonai junta Falkland-
(Malvin)-szigeti háborús vereséget követő összeroppanását 1982‒1983-
ban, vagy a Ceausescu-rendszer bukását 1989 decemberében. Megkü-
lönböztethetjük végezetül a politikai átmenet önkizárásos útját, amely-
ben a tekintélyuralmi elit a politikai változás formáját és ütemét tekintve 
határokat szab meg, azonban az első választásokat követően egyre ke-
vésbé képes az átmenetet ellenőrizni. Ez a megoldás a rezsim és ellenzé-
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ke között szerződéses egyezséget feltételez. A sajátos „társadalmi szer-
ződés” határideje és teljesedése azonban a legkevésbé sem kedvező a 
rendszer számára. E típus példái lehetnek a következő esetek: Peru 
(1980), Bolívia (1979‒1980), Uruguay (1982–1985), Brazília (1983–
1985), Chile (1989–1990) és Lengyelország (1989–1990). 
Ernesto Geisel elnöksége az illeszkedési prioritások újra definiálásá-
nak, a külső és belső ellentétek kiéleződésének, a munkanélküliség fluk-
tuációjának, az infláció, valamint a külső államadósság növekedésének, 
a költségvetés kiegyensúlyozatlanságának és a gazdasági csoda kifulla-
dásának az időszaka volt. A krízisre utaló jelek ellenére a ciklust mérsé-
kelt ütemű gazdasági növekedés jellemezte. Ekkor fejeződtek be az előző 
szakaszban elkezdett energetikai nagyberuházások (Tucurai és Itaipui 
vízi erőművek) és a Rio de Janeiro és Guanabara szövetségi államokat 
összekötő Rio-Niterói híd építése. 
Az enyhülés (distenção), valamint „pragmatikus nacionalizmus” és 
„felelős pragmatizmus” politikájának jegyében Ernesto Geisel meghir-
dette a lassú, fokozatos és biztonságos nyitás programját. A külpolitikát 
is az ország gazdaságának és nemzetközi pozíciójának erősítése szolgá-
latába állította. Csökkentette a viszonylati függést az Egyesült Államok-
tól. Elismerte a Kínai Népköztársaságot, valamint a függetlenné vált An-
golát és Mozambikot. Kiegyensúlyozottabb kapcsolatot épített ki Izrael-
lel. Szorosabbra fűzte az együttműködést a Német Szövetségi Köztársa-
sággal. 
A fokozatos és biztonságos nyitás koncepció jegyében 1974 és 1979 
közötti időszakban a politikai rendszer lényeges átalakulásokon ment ke-
resztül. A módosítások „első generációját” a belső biztonság szempontjai 
által motivált rendszerkonzerváló szabályozás jellemezte. Ennek jelleg-
zetes példáját az 1977. április 13-án elfogadott Áprilisi csomag jelentette. 
Az abban foglalt rendelkezések a tekintélyuralmi-bürokratikus beren-
dezkedés konszolidációja irányába módosították az 1967-es Alkotmányt. 
Az Áprilisi csomag az egyre engedetlenebbnek mutatkozó, saját prog-
rammal és követelésekkel fellépő ellenzék tevékenységének szervezeti 
korlátozására irányult. Az áprilisi csomag módosításai ideiglenesen is-
mét beszüntették a Nemzeti Kongresszus működését. A szövetségi álla-
mok többségében 1974-ben aratott ellenzéki választási győzelem hatásá-
nak lefékezése érdekében elektori testület létrehozásával bevezették a 
közvetett választásokat. A Nemzeti Kongresszusban a szenátori helyek 
egyharmadát az elnök javaslatára kinevezéssel töltötték be. Széles kör-
ben elterjedt brazil megnevezés szerint ezek voltak a rendszert támogató 
senadores biônicos, avagy a hatmillió dolláros emberek. A csomag vál-
toztatott az alkotmánymódosítás szabályain is. A kétharmad helyett meg-
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elégedett az abszolút többség biztosításával. A leépülőben lévő kivételes 
állam stabilitását szolgálta az elnök mandátumának ötről hat évre történő 
emelése is. 
Ernesto Geisel elnökségének évei azonban az önkizárásos politikai 
átmenet előkészítését, megkönnyítését elősegítő szabályozással is szol-
gáltak. Az államfő eltörölte a cenzúrát, 1978. december 31-én hatályon 
kívül helyezte a rendszer alapjául szolgáló, 1968-ban elfogadott 5. számú 
Intézményes Rendeletet. 1979. augusztus 28-án sor került az amnesztia 
törvény elfogadására. A jogszabály hatálya kiterjedt mindazokra, akiket 
1961 és 1978 között politikai okok miatt bebörtönöztek. 
A kétpártrendszer eltörlésére, a politikai pártok működésének enge-
délyezésére és az amnesztiarendelet kihirdetésére azonban már az Er-
nesto Geisel javaslatára megválasztott új elnök, João Baptista de Oli-
veira Figueiredo államfői periódusában került sor.26 Az elnök 1979 no- 
vemberében feloszlatta az 1966-ban létrehozott két hivatalos pártot az 
ARENA-t és az MDB-t és engedélyezte a Brazil Demokratikus Mozga-
lom kereteiben tevékenykedő ellenzéki csoportosulások és más irányza-
tok párttá alakulását. Ezek a szervezetek jelentős szerepet játszottak a 
demokratizációs folyamatot erősítő 1982-es törvényhozási és szövetségi 
államokbeli kormányzó választásokon. 
A demokratikus átmenet önkizárásos brazil útjának egyik legfőbb jel-
lemzője, hogy az egyre inkább gyengélkedő kivételes állam biztosította 
jogi keretek között a korábban engedélyezett két párt politikusi gárdájá-
nak aktivitása eredményeképpen megkezdődött a politikai pártok töme-
ges színre lépése. Az ARENA helyett megszerveződött a Demokratikus 
Szocialista Párt (Partido Democrático Social ‒ PDS), amely 1984-ben, 
közvetlenül a rendszerváltáshoz vezető 1985. január 15-ei elnökválasz-
tás előtt felvette a Liberális Front Pártja (Partido da Frente Liberal – 
PFL) nevet. A katonai diktatúra hivatalos ellenzéki pártja helyébe az 
Ulysses Guimarães Képviselőházi elnök által megszervezett Brazíliai 
Demokratikus Mozgalom Párt (Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro ‒ PMDB) lépett. 1980-ban São Paulo állam szakszervezeti ve-
zetői létrehozták a Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores ‒ PT), 
Tancredo Neves az 1985 januárjában megválasztott elnök 1982-ben a 
Néppárt (Partido Popular ‒ PP) elnevezésű szervezetet. A katonai dik-
tatúra neves ellenzéki politikusa, Lionel Brizola, Rio Grande do Sul ál-
lam volt kormányzója, Rio de Janeiro egykor volt polgármestere, az 
1964. március 31-én elűzött João Goulart elnök sógora a Demokratikus 
Munkáspárt (Partido Democrático Trabalhista – PTB), Ivete Vargas, a 
volt elnök Getulio Vargas unokahúga a Brazil Munkáspárt (Partido  
Trabalhista Brasileiro – PTB) élén vágott neki a politikai küzdelmeknek. 
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Az 1982-es törvényhozási és kormányzó választásokat 0,26%-os különb-
séggel az ARENA utódpártja, a Demokratikus Szocialista Párt nyerte a Bra-
zíliai Demokratikus Mozgalom Párttal szemben. Ez a mandátumkiosztás sza-
bályai alapján a 479 fős képviselőházban 35 fős többséget jelentett. 
A választásokon a Demokratikus Munkáspárt, a Brazil Munkáspárt és 
a Munkáspárt is részt vett. A Nemzeti Kongresszusban többséghez jutott 
konzervatív jobboldali PDS azonban a csupán a szavazatok 43,22%-ával 
rendelkezett. A fennmaradó 56,78%-ot a rendszerrel szembenálló balol-
dali (13,82%), vagy a PMDB, mint a baloldalhoz közel álló, a kivételes 
állam felszámolásában és a politikai átmenet végrehajtásában érdekelt 
gyűjtőpárt (42,96%) szerezte meg. Mindemellett a három legnagyobb vá-
ros, São Paulo, Rio de Janeiro és a kulcsfontosságú Minas Gerais állam 
fővárosának, Belo Horizontenak polgármesteri székét szintén ellenzéki 
jelöltek nyerték el. A beindult folyamatok a tekintélyuralmi-diktatórikus 
rendszer végnapjait jelezték. 
 
1. grafikon: Infláció Brazíliában (1939‒2015) 
 
Forrás: Reid, Michael. 2016. Brasil A esperança e a deceção. Editorial Presença.  
Lisboa. 420. o.  
 
A politikai életben bekövetkezett pozitív irányú változásokat azonban 
beárnyékolták az egyre kedvezőtlenebb gazdasági mutatók. A munka-
nélküliség és az infláció okozta problémákat tovább súlyosbította az or-
szág már említett hatalmas külföldi adósságállománya: Brazília ebben az 
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időben 90 milliárd dolláros tartozásával a világ egyik legnagyobb mér-
tékben eladósodott országa volt. A külföldi tartozások összege az 1965‒
72 közötti időszakban megháromszorozódott, a hetvenes évtizedben 
megtízszereződött. A kormányzat gazdaságélénkítő, kiadáscsökkentő 
programja sem járt a várt eredménnyel. 
Ahogyan a 2. grafikon mutatja a brazil gazdaság teljesítményét és a 
brazil gazdaságnövekedést történelmi értelemben véve, hosszabb távla-
tokban és tendenciáját tekintve is nagy hullámzások és nagy kiegyensú-
lyozatlanság jellemezte.  
 
2. grafikon: gazdasági növekedés Brazíliában (1930‒2014) 
 
Forrás: Reid, Michael. 2016. Brasil A esperança e a deceção. Editorial Presença.  
Lisboa. 419. o. 
 
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az elnök sokat betegeskedett, 
egészségügyi kezelései idején formálisan a politikai háttérrel nem ren-
delkező civil alelnök Antônio Aureliano Chaves de Mendonça irányította 
az országot. A biztonságos, fokozatos és felülről ellenőrzött politikai át-
menet forgatókönyvét képviselő hatalmi tömbnek azonban még 1984 
novemberében sikerült meggátolnia a Nemzeti Kongresszusban az ellen-
zék közvetlen elnökválasztást indítványozó reformjavaslatát. A gazda-
sági helyzet romlását, az ellenzék politikai erejének és befolyásának nö-
vekedését széleskörű tömeges sztrájkmozgalom és tömegdemonstrációk 
kibontakozása kísérte. Mindezek az események a politikai átmenet önki-
zárásos útja irányába terelték a folyamatot. Ennek látványos jeleként és 
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eredményeként Figueiredo elnök mandátumának 1985-ös lejártakor utód 
megnevezése már nem kerülhetett szóba. 
A Nemzeti Kongresszus az 1985. január 15-i elnökválasztási szava-
záson ezért két polgári jelölt között választhatott. Az ellenzéki pártokat 
(PMDB, PDT, Liberális Front) tömörítő Demokratikus Szövetség je-
löltje, Tancredo de Almeida Neves, minas geraisi kormányzó, a PDS je-
löltje Paulo Salim Maluf, korábbi são pauloi kormányzó volt. A Nemzeti 
Kongresszus választásán történelmi eredmény született. Tancredo Neves 
480 szavazattal, 180 ellenében, 26 munkáspárti tartózkodás mellett a 
voksok 72,4%-át megszerezve a Brazil Szövetségi Köztársaság elnöke 
lett. Az államfő beiktatására és hivatalba lépésére azonban nem kerülhe-
tett sor. A megválasztott elnök a beiktatása előtti napon súlyos hasi fáj-
dalmakra panaszkodott. Kórházba került, ahol 1985. április 21-én el-
hunyt. José Sarney, az 1985. március 15-e óta ügyvezető elnökként te-
vékenykedő alelnök még aznap letette a hivatali esküt és sor került a dik-
tatúra 21 éve után az ország első civil elnökének beiktatására. A demok-
ratikus rendszer azonban két komoly kihívással nézett szembe. Be kellett 
indítania a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést és meg kellett oldania 
a politikai rendszer tekintélyuralmi maradványainak felszámolását. Az új 
elnök az infláció megfékezése, a szociális feszültségek és a kiegyensúlyo-
zatlan gazdasági növekedés leküzdése érdekében 1986. február 28-án 
meghirdette a Plant Cruzado-t. A gazdasági fejlődés beindítására azonban 
1995-ig, Fernando Henrique Cardoso elnöki periódusáig kellett várni. 
A demokrácia megszilárdítására, jogi kereteinek kialakítására szintén 
Sarney elnökségének periódusában került sor. Ennek alapjait az 1988. 
október 5-én életbe lépett új Alkotmány teremtette meg.23  
José Sarney történelmi érdeme, hogy még az új Alkotmány elfoga-
dása előtt módosította az 1967-es alaptörvényt, szavazati jogot biztosítva 
az analfabétáknak is. 
Nehezítette az ország előtt álló problémák megoldását az a sajátos ve-
zetői és vezetési válság, mely szerint az új demokrácia első két elnöke 
kilenc évéből hetet nem a megválasztott elnök, hanem annak alelnökei 
irányítottak elnökként. 
Említettük már José Sarney és Tancredo Neves esetét. Azt követően 
Fernando Collor de Mello Brazília 1990. március 15-én megválasztott 
elnökének 1992. december 29-én korrupciós vádak miatt le kellett mon-
dania. Őt Itamar Franco alelnök követte. Az 1995. január 1-jén megvá-
lasztott elnök, Fernando Henrique Cardoso volt az első, aki két hivatali 
idejét ki tudta tölteni 2002. december 31-ig. 
A Cardosot követő Luiz Inácio Lula da Silva is kitöltötte két államfői 
periódusát, de 2018 júniusa óta korrupció miatt kiszabott hat éves bör-
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tönbüntetését tölti. Utódját, a szintén a Brazil Munkáspárt soraiba tartozó 
Dilma Russeffet a Szenátus vádemelését követően a Brazil Legfelső Bí-
róság második elnöki mandátuma közepén, 2016 nyarán fosztott meg hi-
vatalának gyakorlásától. 
A tradicionális, bal- és jobboldalt egyaránt magában foglaló brazil 
politikai osztály elmerült a korrupció óceánjában. 
Eközben változtak a nemzetközi viszonyok, Latin-Amerika államai-
nak többségében új (hibrid) demokráciák születtek. A szubkontinensen 
megjelentek az új típusú regionális és szubregionális integrációk, a kon-
zervatív modernizációval szemben megnyíltak a demokratikus fejlődés 
lehetőségei. 
Brazília a régió vezető hatalma, a BRICS országcsoport tagja lett. 
Nőtt a befolyása a nemzetközi viszonyok rendszerében és a latin-ameri-
kai kontinensen. Diverzifikálódtak nemzetközi kapcsolatai. Napjainkban 
Brazíliáról, mint potenciális nagyhatalomról, feltörekvő hatalomról be-
szélnek, amely hetedik/nyolcadik helyet foglalja el a világhierarchiában. 
Lesz-e második brazil gazdasági csoda? A kérdésre azért nehéz egy-
értelmű választ adni, mert jól tudjuk és azt tapasztaljuk, hogy a félperi-
fériális régiók országaiban a politikai és gazdasági fejlődés és változás 
ritmusa szinte sohasem esik egybe, és ezeknek az államoknak a sebezhe-
tőség, valamint a társadalmi viszonyok kiegyensúlyozatlansága állandó 
jellegzetességüknek tűnik.  
Brazíliában az első gazdasági csoda bukása, egyben részleges sikere 
hozzájárult ahhoz, hogy az 1990-es évek második felében egy újabb 
részleges gazdasági fellendülés köszöntsön az országra. 
A jelzett átalakulások, változások és végbement modernizáció elle-
nére a politikai rendszerben fennmaradtak a történelmileg örökölt tekin-
télyuralmi enklávék, nem csökkentek a gazdasági és szociális egyenlőt-
lenségek és nem tűnt el a korrupció sem. A modernizáló diktatúra kor-
szakát 1985-től a hibrid posztdemokrácia periódusa követte. A 2010-es 
évek összekuszálódott és egymásra torlódó eseményei pedig igazolni lát-
szanak Tom Jobim, a neves riói dalszerző szavait: „Brazília nem kezdők-
nek való” (O Brasil não é para principiantes). 
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